
























































ツィ教会」（１７世紀後半）Santa Maria degli Scalziも，今尚その儘に在る。
画面左岸続いて小さく見えるのは，「パラッツォ・カルボ・クロッタ」

























柄を示している（但し本書の図３は Giuseppe Battagiaにより１８３３に Tren-










スだ（Constable, W. G.: Canaletto, Oxford 1962, Bd.1, Plate 52; No.262;
Plate 110; No.599; Plate 165. Bd. 2, p.469; p.569ff. p.569ff. Pignatti, T.: Das
venezianische Skizzenbuch von Canaletto, München 1958, p.36ff. Parker, K.
T.: The Drawings of A. Canaletto, Oxford-London 1948, Plate 25, p.35ff.）。
そのコピーが現在ロンドンの「ナショナル・ガレリー」London Natinal-
galleryに在る「ヴェニス風景図」Venice : Upper Reaches of the Grand Ca-









































































には違いなかろう（Okano Heinrich Keiichi: Eine venezianische Vedute im japan-
ischen Holzschnitt, in: PANTHEON, Nr.27, 1969, p.498ff．その後私自身の邦訳にて，岡
野 Heinridh圭一：豊春とヴェニス，東京国立博物館美術誌MUSEUM, No.272, 1973,































は，「人間の職業」（Amsterdam 1694，例えば Amsterdam Rijksmuseum
に現存）Het menselyk Bedryf，（同第２版）Spiegel van’t menselyk Bedryf
vertonende hondert verscheyde Ambageten, Amsterdam 1694．と題された
「職人尽し本」に於て，色々な職人が働く様を銅版画に表した中の図 No．２６
だ（Eeghen, P. van; Kellen, J. Ph. van der: Het Werk von J. & C. Luyken,












には第２巻のみが重ねて再版された（Bertsche, K.: Die Werke Abrahams















の美術誌「PANTHEON」でのことだった（Okano, K. Heinrich : Kokan,


























































る。拙著 Der Koloß von Rhodos in der japanischen Malerei, in: Zur
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